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Mahkota tiruan sementara dibuat untuk melindugi gigi yang telah di preparasi yang digunakan dalam waktu singkat sampai
mahkota permanen ditempatkan. Bahan yang sering digunakan dalam pembuatan mahkota tiruan sementara adalah resin akrilik self
cured karena waktu pembuatannya yang singkat dan manipulasi yang    lebih mudah, namun memiliki kelemahan stabilitas dimensi
yang kurang baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan stabilitas dimensi resin akrilik self cured sebagai bahan
mahkota tiruan sementara ditinjau dari dua merek yang berbeda. Spesimen resin akrilik yang digunakan berdiameter 10 mm dan
tebal 2 mm. Penelitian ini terdiri dari 2 kelompok resin akrilik self cured merek Dentalon dan Vertex-C dengan spesimen berjumlah
10 spesimen (n=5). Pengukuran stabilitas dimensi dengan melihat gap dari masing-masing resin akrilik menggunakan alat Scanning
Electron Microscope (SEM) dengan pembesaran 250x. Hasil uji yang di peroleh menunjukkan resin akrilik merek Dentalon
memiliki nilai gap yang lebih rendah sekitar 90,475 Âµm dibandingkan  resin akrilik merek Vertex-C dengan nilai gap sebesar
114,925 Âµm. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik menggunakan uji t tidak berpasangan. Hasil analisa statistik
menunjukkan nilai p>0,05, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok resin akrilik self cured
ditinjau dari dua merek yang berbeda. 
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